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A. Einführung
Wer einige Semester in Macau studieren oder hier sein 
Jurastudium aufnehmen will, benötigt einen Nachweis 
der Hochschulreife. Damit ein Abschluss anerkannt 
wird, müssen Fächerwahl, Stundenzahl und Schuldauer 
denen eines macauischen Gymnasiums entsprechen. 
Fachgebundene Abschlüsse werden nicht anerkannt. 
Wird der Abschluss nicht vollständig anerkannt, muss 
eine Macau-Abschlussprüfung bestanden werden. Da es 
in Macau viele internationale Gymnasien1 gibt, wird 
auch ein Englisch oder Portugiesisch sprechender 
Bewerber grundsätzlich nicht auf Hindernisse stoßen.
Die Staatliche Universität Macau genießt einen her-
vorragenden Ruf in Macau und in Festland-China.2 Zu-
dem sind die Studiengebühren oftmals niedriger als die 
von privaten Universitäten, wie z.B. der Macau Universi-
ty of Science and Technology. Da die juristischen Fakul-
täten3 in Macau Bachelor- und Master- sowie Doktoran-
denstudiengänge anbieten, ist ein zusätzliches Jurastudi-
um in Macau problemlos möglich. Damit das Examen 
auch in China sowie in Portugal in allen Fällen aner-
kannt wird, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sein.
B. Inhalt und Art des Studiums
Das Jurastudium an den Universitäten in Macau wurde 
und wird von der Universida de Coimbra4 sowie der por-
tugiesischen Rechtskultur5 aber auch von der chinesi-
schen Rechtskultur sowie chinesischen Universitäten 
wie zum Beispiel der Beijing Universität beeinflusst. Von 
Bedeutung sind auch die World University Rankings 
deren Kriterien jedoch mindestens in Hinsicht auf unter-
schiedliche Sprachen in europäischen und asiatischen 
Veröffentlichungen problematisch sind.6 Eine solche 
Orientierung an dem Stand von amerikanischen und 
englischen World University Rankings hat nicht nur eine 
nagative Auswirkung auf die freie Forschungsordnung, 
sondern fördert auch die marktwirtschaftlichen und 
politischen Interessen hinter der World University Ran-
kings. Die juristischen Fakultäten in Macau versuchen 
zwischen Internationalisierung, Multinationalisierung 
sowie nationaler Selbstbestimmung und zwischen 
modernen und wissenschaftlichen Bestrebungen einen 
erfolgreichen Weg für die juristische Ausbildung zu 
gehen. Es gibt einen internationalen und nationalen 
Fluss von Energie, der jeden einzelnen Moment des Uni-
versitätslebens durchfließt. Dieser Fluss formt auch das 
Leben des Jurastudiums auf eine organische Weise, die 
den Studenten stets alles auch in Programmen gibt, was 
sie gerade jetzt für ihre Entwicklung benötigen.
I. Bachelorstudium
Das Jura Studium in Macau ist oft mit einem Numerus 
clausus belegt. Ein Abiturient benötigt also einen 
bestimmten Notendurchschnitt, damit ihn die Universi-
tät zulässt, jedoch müssen die Abiturienten aus Festland- 
China eine Aufnahmeprüfung zur Hochschule bestehen.
Die Juristenausbildung der staatlichen Universität 
Macau (UM) zielt auf die Befähigung zum Richteramt 
und auf den Anwaltsberuf sowie auf den Beruf als 
Rechtsberater in der Regierung in Macau ab. Dabei spielt 
die portugiesische Sprache noch eine wichtige Rolle in 
der Rechtsprechung und in der Verwaltung von Behör-
den und Ämtern in Macau. Zum Großen Teil verlangen 
aber die Wirtschaft und Industrie gut ausgebildete Juris-
ten, die sich früh in der Praxis, nicht nur in Macau, son-
dern auch außerhalb Macaus in einer Rechtsabteilung ei-
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1 Es gibt englische und chinesische Gymnasien, wie zB Chan Sui 
Kim Perpetuell Help College (http://www.cskphc.edu.mo/), 
Colosio Diözesane de São José (http://www.cdsj.edu.mo/en/), 
portugiesisches Gymnasium (http://www.epmacau.edu.mo) und 
englische Gymnasien, wie zB School of Theo Nation (http://www.
schoolofthenations.edu.mo), Macau Angelica College (http://
www.acm.edu.mo/index.php ), The International School of 
Macao(http://www.tis.edu.mo).
2 Vgl http://www.umac.mo/tour_UM_history.html.
3 Es gibt nur zwei juristischen Fakultäten in Macau, nämlich die ju-
ristische Fakultät in University of Macau und in Macau University 
of Science and Technology.
4 Tong, Inching, Legal Science, Legal Education and the Formation 
of Macau Lawyers, in: Dennis T.C. Tang/Chi Chung (ed), Gross-
Strait, Four-Region-Law Developments in Taiwan, China, Hong 
Kong and Macau, Legal Education for Lawyers and the public, Vol 
1, Taipei, Taiwan, Republic of China, sept 2011, P 290.
5 Vgl Tong, Iocheng, aaO, Pp 315-316.
6 Beispielsweise werden die rechtswissenschaftlichen Aufsätze in 
deutschen Zeitschriften zwar grundsätzlich von KJB-Ranking, 
aber nicht von SSCI-Ranking aufgenommen. Auch ist der Impact 
Factor(IF) vom Gebrauch der Englischer Sprache stark beeinflusst, 
so dass die Ergebnisse von World University Rankings für euro-
päische und asiatische Universitäten vielfach nicht gerechtfertigt 
sind. Vgl Fan, J.H./Li, C., Studien über Deutsches Recht, China 
Legal Publishing House, Beijing (Chinese), 2013, S 4 Fn 2.
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7 L. Nelson, Die Rechtswissenschaft ohne Recht, Neudruck 2. Aufl, 
Hamburg 1971.
8 Vgl Studienplan der Staatlichen Universität Macau (http://www.
umac.mo/fll/program/bachelor.html).
9 Vgl Introduction to Macau Law Program (http://www.umac.mo/
fll/teaching/course.html).
10 Vgl http://www.must.edu.mo/cn/fl/programme/bachelors-
degree-programme/study-plan. Die Studenten absolvieren ihr 
Praktikum normalerweise im dritten Studienjahr, nicht im 
vierten Studienjahr wie der Studienplan verkündet.
11 ZB Teilnahme an der akademischen Veranstaltung in der MUST.
12 Vgl Art 2 (1) of Pedagogic Regulation( http://www.umac.mo/fll/
teaching/course.html).
nes Unternehmens betätigen und spezialisieren und in-
ternationalisieren wollen. So sind neben dem Zivilrecht, 
Strafrecht, Verfassung (China) Grundgesetz von Macau 
sowie dessen Prozessrecht auch wirtschaftliche Kurse 
und Fremdsprachenkurse (Englisch und Portugiesisch) 
sowie Kurse über internationales Recht im Angebot. Um 
die Ausbildung von Fachidioten7 zu vermeiden, bieten 
die UM auch Pflichtfächer (General Education Course), 
wie z.B. University life, Wellness and Sport Practice, Vi-
sual and Performing Arts (Visual Art, Drama and Mu-
sic) an,8 jedoch bietet die UM im Studienjahr 2014 unter 
dem Zeitdruck der Vorlesungen von juristischen Pflicht-
fächern sowie der portugisischen Sprachen das Pflicht-
fach University Life nur im ersten Semester anbieten. 
Und die wissenschaftliche und technische Universität 
Macau (Macau University of Science and Technology), 
kurzgenant MUST, bietet den juristischen Studenten 
verschiedene allgemeine Kurse vom ersten Semester bis 
zum sechs Semester an. Solche Kurse wie z.B. Naturkata-
strophe, Kultur des Tees usw. werden in der Regel von 
berühmten chinesischen Wissenschaftlern gehalten. In 
obengenanntem Sinne fehlt es noch an Kursen, wie z.B. 
Rechtstheorie und -philosophie in UM. Es gibt noch kei-
nen Kurs von Rechtsethik für Universitäten in Macau, 
die allerdings zurzeit für Juristen in Macau und Fest-
land-China besonders von Bedeutung sein sollten.
Das Rechtssystem in Macau unterscheidet sich in 
Hinsicht auf die konkrete Rechtsanwendung von denen 
anderer Regionen in Festland-China, Hongkong und 
Taiwan. Mit einem in Macau erworbenen Bachelor Ab-
schluss in Jura kann es also zu Problemen am Arbeits-
markt in anderen chinesischen Regionen kommen. Um-
gekehrt darf sich ein Bewerber, der in China einen Ba-
chelor-Abschluss erworben hat, nicht direkt um eine 
Stelle in der Regierung von Macau bewerben, wenn er 
noch nicht einen Einführungskurs über Macau-Recht 
absolviert hat.9 Strebt ein Student eine internationale 
Karriere an oder möchte er in international aufgestellten 
Unternehmen arbeiten, reicht ein Bachelor-Studium in 
Macau oft nicht aus. Die Universitäten in Macau pflegen 
deshalb für bestimmte Jura-Studiengänge außerdem Ko-
operationen mit ausländischen Hochschulen, besonders 
in Portugal und anderen europäischen Ländern. Wäh-
rend solch eines Studiums kann ein Student dann einige 
Semester die Partner-Universität besuchen.
Eine Zwischenprüfung nach einem bestimmten Se-
mester gibt es in den juristischen Fakultäten nicht. Auch 
ein drei monatiges Praktikum am Gericht, in einer An-
waltskanzlei, in der Regierung oder bei Unternehmen 
wie in Deutschland ist in der UM nicht erforderlich. Es 
gibt ein Praktikum im Studienplan10 in der MUST, je-
doch nicht im Sinne des obengenannten Praktikums, 
sondern ein Praktikum in der eigenen Universität11 oder 
in einer Anwaltkanzlei für mindestens fünf Tagen. Im 
achten Semester schreiben die Studentinnen und Stu-
denten die Bachelorarbeit im Umfang von etwa 20 Sei-
ten. Das Bachelor-Studium in Jura beendet ein Student 
mit dem Titel Bachelor Laws (LL.B.). Nach dem Bache-
lor Studium besteht die Möglichkeit, einen Master of 
Laws Studium anzuschließen.
Eine besondere Regelung für Studierende des chine-
sisch-portugiesischen oder europäischen Studiengangs 
gibt es bis jetzt noch nicht. In Zukunft soll der LL.B. au-
tomatisch mit dem Abschluss der Bachelors von Partne-
runiversitäten erworben werden.
Immer mehr Universitäten bieten aber auch ein prak-
tisches Studium im Bereich Jura und Fremdsprachen an, 
um sich auf bestimmte Rechtsgebiete oder spezielle Auf-
gaben vorzubereiten. Der Studiengang „Improvement of 
Legal Practice and Language Program“12 in UM qualifi-
ziert einen Studenten mit dem Abschluss des Bachelors 
beispielsweise speziell für die Fallbearbeitung und Über-
setzungsübung vom Chinesischen ins Portugiesische 
oder umgekehrt.
Nach dem Bachelor Studium in Jura kann ein Stu-
dent erst nach einer speziellen Ausbildung Anwalt oder 
Richter werden (dazu unter IV). Aber ihm stehen Alter-
nativen offen. Möglich ist beispielweise eine Tätigkeit in 
einer Rechtsabteilung eines großen Unternehmens. Vie-
le Bachelor Absolventen des Jura Studiums zieht es au-
ßerdem in die Verwaltung von Behörden und Ämtern in 
Macau. Die Konkurrenz auf dem kleinen juristischen 
Arbeitsmarkt in Macau wird immer heftiger.
 
II. Magisterstudium
Das zweijährige Magisterstudium zum Erwerb des inter-
national anerkannten akademischen Grades eines 
Magisters oder eines Zeugnisses über ein postgraduelles 
Studium wird an den Universitäten in Macau angeboten. 
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13 Es gibt auch verschiedene Fachrichtungen von Verfassungs-
recht, Grundgesetz (Macau und Hongkong), Verwaltungsrecht, 
Rechtsvergleichung in Zivilrecht und Strafrecht, Internationales 
Handelsrecht sowie Umwelt- und Energierecht, vgl Studienplan 
der staatlichen Universität Macau (http://www.umac.mo/fll/pro-
gram/master.html).
14 Vgl Studienplan (http://www.umac.mo/fll/program/master.html).
15 Vgl Studienplan (http://www.umac.mo/fll/program/master.html).
16 Vgl http://www.must.edu.mo/en/fl-en/programme/bachelors-
degree-programme/study-plan.
17 In MUST werden nur chinesische und auch englische Dissertati-
on betreut.
18 „Accelerated Entry to PhD Programmes (for Master’s Students), 
have been registered in a Master’s programme at the University of 
Macau for at least one year, have successfully finished the course-
work part with a cumulative GPA of at least 3.5 or equivalent, and 
have demonstrated strong research ability. Direct Entry to PhD 
Programmes (for Bachelor’s Degree Holders) Hold a Bachelor’s 
degree with a cumulative GPA of at least 3.5 or equivalent from 
a recognized university, and have demonstrated strong research 
ability. For exceptional cases, admission should be endorsed 
by the Dean and be approved by the Graduate School.” Vgl 




Ein einjähriges Magisterprogramm in UM wird auch 
bald möglich sein. Das Magisterstudium steht grund-
sätzlich nur Studierenden offen, die eine juristische Aus-
bildung an einer Hochschule in Macau oder einer Hoch-
schule außerhalb Macaus absolviert haben. Es orientiert 
sich hinsichtlich seiner Dauer und Leistungsanforderun-
gen an vergleichbaren Studienabschlüssen insbesondere 
angloamerikanischer Law Schools. Es gibt an der UM 
verschiedene Magisterprogramme, wie z.B. ein chinesi-
sches Rechtsprogramm,13 ein portugiesisches Rechtspro-
gramm14 und englische Programme in Europarecht, 
Internationalem Recht und Rechtsvergleichung sowie in 
Internationalem Handelsrecht.15 In MUST gibt es auch 
verschiedene Magisterprogramme, wie z.B. Programme 
in Chinesischem Recht, Internationalem Handels- und 
Wirtschaftsrecht sowie Strafrecht und Strafverfahrens-
recht.16
Das Magisterstudium beginnt regelmäßig mit der 
Vorlesungszeit im September und endet im darauf fol-
genden Juli. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben 
in dem ersten Jahr (UM) oder innerhalb von 18 Monaten 
(MUST) ein Studienprogramm zu absolvieren, wobei je-
des Fach mit einem Leistungsnachweis abgeschlossen 
wird. Die Magisterprüfung besteht aus einer Magisterar-
beit und einer öffentlichen mündlichen Verteidigung. 
Diese findet in einer Vorlesungswoche des Semesters 
statt.
III. Doktorstudium
Das Doktorandenprogramm in den Rechtswissenschaf-
ten, wie es insbesondere von der UM und derMUST 
durchgeführt wird, bietet die Möglichkeit, sich wissen-
schaftlich mit einem Forschungsprojekt (Dissertation) 
in verschiedenen Sprachen (Chinesisch/Englisch/Portu-
giesisch/Deutsch)17 in folgenden Forschungsrichtungen 
zu einer rechtlichen Thematik auseinanderzusetzen. 
Diese sind: Zivilrecht, Handelsrecht, Verfassungsrecht 
und Grundgesetz (MC/HK) sowie Verwaltungsrecht, 
Internationales Wirtschaftsrecht, Völkerrecht, Straf-
recht, Zivilprozessrecht, Verwaltungsprozessrecht, Straf-
prozessrecht, Rechtsgeschichte und -philosophie, Recht 
der WTO. Die UM bietet auch noch die Forschungsrich-
tung der Rechtsvergleichung und die MUST bietet 
außerdem noch Rechtsschutz der Umwelt und Energie.
Die Voraussetzung für die Zulassung ist der Ab-
schluss eines rechtswissenschaftlichen Diplom- oder 
Masterstudiums oder eines diesen gleichwertigen rechts-
wissenschaftlichen Studiums an einer anerkannten in-
ländischen oder ausländischen postsekundären Bil-
dungseinrichtung. In anderen Fällen wird ein Magister-
student mit einem B.A. Grad in UM auch direkt als Dok-
torand zugelassen.18
Weiterhin muss die Eignung als Doktorand in UM 
auch mindestens von einem schon veröffentlichten 
rechtswissenschaftlichen Aufsatz in einer Zeitschrift 
oder in einer Abhandlungssammlung bestätigt, oder 
mindestens von zwei Aufsätzen in unterschiedlichen 
rechtlichen Konferenzen unterstützt werden. Das alles 
muss innerhalb 12 Monaten nach der Zulassung erfüllt 
werden. Ähnliche Anforderungen, wie z.B. ein Bookre-
view und zwei Aufsätze in einem Buch oder in einer 
Zeitschrift, die innerhalb von drei Semester zu erfüllen 
sind, gibt es auch im Doktorandenprogramm von MUST. 
Die Aufsätze dienen dem Nachweis der Befähigung zur 
selbstständigen Bewältigung wissenschaftlicher Frage-
stellungen.
Eingebettet in ein differenziertes didaktisches Ge-
samtkonzept wird die Ausbildung für Doktoranden in 
zwei Phasen gegliedert: Neben dem Verfassen der Dis-
sertation haben sie Lehrveranstaltungen zur wissen-
schaftlichen Vertiefung im Bereich von wissenschaftli-
cher Arbeitstechnik sowie Rechtsmethoden zu absolvie-
ren. An der MUST müssen Doktoranden drei Pflichtfä-
cher je nach Fachrichtung mit einem Aufsatz absovieren.19 
Seit Neuem werden auch Juristische Salons von der Ju-
ristischen Fakultät der UM veranstaltet. Bei einem Juris-
tischen Salon soll ein rechtliches Thema, welches ein Fa-
kultätsprofessor präsentiert, auf anregende Weise den 
Doktoranden näher gebracht werden. Mit den Salons, an 
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20 Für Macauer betragen die gesamten Sutdiengebühren etwa 
140.000,- MOP, für Ausländer circa 180.000,- MOP.





25 Nr 10/1999 (http://bo.io.gov.mo/bo/i/1999/01/lei10_cn.asp). Vgl 
auch: Mi, Wanying, An Overview of Legal System of Pre-profes-
sional Training of Macau Judicail Magistrates, in: Dennis T. C. 
Tang/Chi Chung (ed), Gross-Strait, Four-Region-Law Develop-
ments in Taiwan, China, Hong Kong and Macau, Legal Education 
for Lawyers and the public, Vol 1, Taipei, Taiwan, Republic of 
China, sept 2011, Pp 591-602.
denen alle Doktoranden teilnehmen sollen, will man 
eine gründliche Vertrautheit mit den mit der Dissertati-
on verbunden Hauptproblemen oder Fachgebieten errei-
chen. Inzwischen meinen viele Doktoranden, dass die 
Zeit für die Befassung mit den mit der Dissertation ver-
bundenen Fachgebieten vergeudet ist und halten den 
Zwang zur Teilnahme für unzumutbar. Gegenwärtig ist 
für die Veranstaltung aber noch eine schriftliche Prü-
fung erforderlich. Ergänzt werden diese Komponenten 
durch unterschiedliche Betreuungselemente wie Konfe-
renzen oder Gespräche mit den Betreuern.
Ein Teil der Doktoranden wird durch ein Stipendium 
in Höhe von etwa 9.500 MOP monatlich von UM finan-
ziert. Es dauert normalerweise drei Jahre und eine Ver-
längerung ist möglich. An der MUST bekommen auch 
gute Studenten Stipendium in der Form, dass sie oder er 
keine Studiengebühren20 für das gesamte Studium zahlt. 
Für diejenige Doktoranden, die kein Stipendium be-
kommen, wird als Finanzierungsunterstützung ein Re-
search Programm unter Leitung des ersten Betreuers der 
Dissertation angeboten. Das Research Programm erfor-
dert die Mitarbeit an einem Forschungsprojekt, das 
möglicherweise mit dem Thema von diesem Doktoran-
den eng verbunden ist. Ein Doktorand, der innerhalb 
von zehn Semestern an der MUST oder 14 Semestern an 
der UM das Doktorstudium nicht beendet, hat kein Recht, 
weiterhin an der jeweiligen Universität zu studieren.
Das Thema einschließlich des Forschungsstandes zu 
diesem Thema und die Gliederung der geplanten Disser-
tation werden von einer Gruppe von drei Professoren in 
der Form der öffentlichen Verteidigung überprüft. Das 
hat Vorteile und Nachteile. Die Beurteilung der Disserta-
tion erfolgt durch Gutachten und aufgrund einer öffent-
lichen Verteidigung der Arbeit. Doktorstudium und 
-prüfung werden von den jeweiligen Fakultäten sowie 
Graduiertenschulen (Graduate School) in UM21 oder 
MUST22 verwaltet. Nach erfolgreicher Prüfung wird 
dem Doktoranden der akademische Grad PhD in Law 
mit bestimmter Fachrichtung verliehen.
IV. Ausbildung und Prüfung für Richter und Anwälte
Jura – eigentlich Rechtswissenschaft genannt – ist eines 
der beliebtesten Studienfächer unter Studienanfängern. 
Viele streben mit dem Jura-Studium lukrative Berufe, 
wie Richter oder Staatsanwalt in Macau an. Stellen als 
Richter sowie Staatsanwälte sind aber rar und die Anfor-
derungen infolgedessen hoch.
Juristische Berufe wie Rechtsanwalt, Richter, Notar 
oder Staatsanwalt gehören in Macau zu den reglemen-
tierten Berufen. Zurzeit müssen neben dem Bachelor-
studium noch drei Voraussetzungen erfüllt werden: Der 
Kandidat hat mindestens drei Jahre in Macau gewohnt; 
Zweitens, der Kandidat beherrscht die chinesische und 
die portugiesische Sprache; der Kandidat besteht nach 
zweijähriger Ausbildung die schriftlichen und mündli-
chen Prüfungen für Richter und Staatsanwälte. Durch 
die Verwaltungsvorschriften 13/200123 und 17/200124 sind 
Ausbildungsinhalte und -verwaltung geregelt. Dort sind 
auch die Voraussetzungen der schriftlichen und mündli-
chen Prüfungen geordnet. Gemäß Art. 14 der Allgemei-
nen Regelung für Richter und Staatsanwälte25 kann ein 
portugiesischer Richter oder Staatsanwalt nur durch 
Vertrag ernannt werden.
C. Kritischer Ausblick
Natürlich sind die Studienprogramme der juristischen 
Fakultät in UM noch zu reformieren. So gibt es noch kei-
ne Vorlesungen wie Rechtstheorie oder -philosophie, 
Rechtsethik sowie Internationales Handelsrecht für das 
Bachelor Programm. Zwar fließen üblicherweise in dem 
Jurastudium auch in der Rechtswissenschaft Kunst und 
Technik sowie Funktion ineinander, jedoch sind die 
Übungen von Methoden der Rechtsgewinnung sowie 
Technik der Fallbearbeitung in den beiden juristischen 
Fakultäten in Macau nicht so ausgeprägt wie in Deutsch-
land. Auch wird die Eignung zur Fortführung des Jura-
studiums nicht durch eine-Zwischenprüfung sondern 
nur durch einzelne Klausuren kontrolliert.
Weiterhin ist es auch in dem kleinen Macau notwen-
dig, Fachhochschulen zu erweitern. Die Fachhochschu-
len ermöglichen den Studenten oft ein auf die freie Wirt-
schaft zugeschnittenes Studium oder sehr spezielle Stu-
diengänge. So plant z.B. das Macao Polytechnic Institute 
ein Bachelor-Studium im Bereich Wirtschafts- und Steu-
errecht sowie Gamblingrecht anzubieten. An solchen öf-
fentlichen oder privaten Fachhochschulen kann ein Stu-
dent ein Jurastudium häufig berufsbegleitend absolvie-
ren. Ein weiterer Vorteil ist, dass solche Hochschulen oft 
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einen schnellen Berufseinstieg ermöglichen und Kon-
takte in die Wirtschaft haben. Mit einem Bachelorab-
schluss in Wirtschafts- oder Steuerrecht sowie Gamb-
lingrecht stehen einem Studenten zahlreiche Berufsfel-
der offen.
Da es noch nicht so viele qualifizierte juristische Pro-
fessoren in Macau gibt, sollte das Fernstudium via Inter-
net ausgebaut werden. Das Fernstudium in Jura ist der 
ideale Weg, unabhängig zu studieren, da ein Student 
nicht an Vorlesungsorte und -zeiten gebunden ist. Nach 
dem Fernstudium kann ein Student auch einen zum Prä-
senzstudium gleichwertigen Bachelor-Abschluss erwer-
ben.
Kritisch zu fragen ist schließlich, ob das von der Sub-
sumtionstechnik und Praxisorientierung abhängige Ju-
rastudium ausreicht. Riles und Uchida haben geäußert:
„Legal knowledge is not just a set of tools but an institu-
tionally engaged way of thinking about large and pro-
found social problems, and the very distribution of legal 
experts in society is a testament to the role such experts 
play as practically situated social thinkers. This requires a 
clean ethical foundation, a sense of purpose, a sensitivi-
ty to diverse point of view, strong communication skills, 
and sometimes even a good deal of courage and confi-
dence, as well as a solid and substantive understanding 
of the law.“26
Zwar legen die juristischen Fakultäten schon jetzt 
großen Wert auf die Reform ihres Programms. Doch 
sind Widersprüche zwischen der Besonderheiten der 
Gesellschaft und sprachlichen Kultur sowie rezeptierten 
Regelungen in Macau noch nicht bewältigt.27 In diesem 
Sinne ist zu überlegen, ob es schon reicht, die Reform des 
Jurastudiums nur auf den juristischen eigenen Bedarf in 
Macau auszurichten, um das Macauer Rechtssystem in-
tern in Ordnung zu bringen. Vielmehr ist auch zu fragen, 
ob wir schon genug darauf geachtet haben, welche Be-
deutung die Reform des Studiums für die Entwicklung 
der Gesellschaft in Macau und in den mit Macau ver-
bundenen Gebieten, wie z.B. der Guangdong Provinz 
von Festland China, Hongkong und Taiwan sowie in 
ganz China und Europa und letztlich der Welt hat. Da-
hin ist es ein langer Weg. Niemand kann konkret sagen, 
wie wir den Weg in der sich ständig entwickelnden Welt 
gehen werden. Aber vielleicht finden wir, indem wir 
ständig überlegen, letztlich Inspiration und Mut für un-
sere Reformwege zu uns selbst.
Der Autor ist juristischer Professor an der Universität 
Macau, China.
26 Rles/Uchida, Reforming Knowledge? A Socio-Legal Critique of 
the Legal Education Reforms in Japan, 1 Drexel L. Rev 3-51, note 
9, at 50 (2009).
27 Tong, Iocheng, Legal Science,Legal Education and the Formation 
of Macau Lawyers, in: Dennis T. C.Tang/Chi Chung (ed), Gross-
Strait, Four-Region-Law Developments in Taiwan, China, Hong 
Kong and Macau, Legal Education for Lawyers and the public, 
Vol 1, Taipei, Taiwan, Republic of China, sept 2011, Pp 304-307; 
Zhang, Guohua, History,Present and Future of Higher Professio-
nal Legal Education in Macau, in: Dennis T. C.Tang/Chi Chung 
(ed), Gross-Strait, Four-Region-Law Developments in Taiwan, 
China, Hong Kong and Macau, Legal Education for Lawyers and 
the public, Vol 1, Taipei, Taiwan, Republic of China, sept 2011, Pp 
341-342.
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